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Y CYTIACHIII YKPAIHCbKIIZ MOBI
O C OE JI}IBO CTI C JIOB OTBOPEHIIfl
HEOJIEKCEM HA TIO3HAIIEHIIfl OCIE
V cmammi euceimneHo zolonui oco1nueocmi depuea4il' cyQirccanbHurvt cnoco6ou Horttx po3MosHltx
oduuu4o Ha no3Haveuun oci6 e yrcpaiucarciil uoei rciu4n XX 
- 
noHamKy MI cmonimu. Veedeuo do HayKoaozo
o6izy ne6Hy rcinarcicma Holozo Qarcmuvuoeo Mctmepiaty, di6pauozo nepesclxcHo 3 )rcusozo po3lvtosHoeo
MonreHHt, o mqKo?tc novocmu s ny6niqucmwHozo i xydocrcubozo cmuJtie. Buneneuo i demanbHo po3?ttflHymo
npodyrcmueui cyQirccu i cnoeomeipui munu, t4o cnpun^nu luHuKHeHHrc poslvtoaHta oduuuqo Ha no3HaHeHHt
oci6 crciuovoi i qonoeiqol' cmami, He saQirccoeqHux uail6inawuJvu yrcpalucarcuttu reKcuKoHcwtu
nimepamypuux cnie. Taxoac y cmammi vacmrcolo cxapaKmepu3onctHo ceuaumuvui u QyurcqionarbHo-
c muni c muqui o c o 6nue o c m i p o 3Jvt o eH t tx H o e oym G op e H b.
Knnrtoei cnona: cyQircc, fiopuaum, po3Jt4o6Huil, cnoeomeipuuit mun, cttoeomeipue 3HcHeHHz, meipua
ocHo6a.
ilocranonrca npo6JreMrr. Y sci repio.{n po3BLIrKy yrcpaiucsKoi MoBH po3MoBHa JIeKcIaKa 6yna i
3iuluuaerbct oAHr,rrr,r is HafiuoryxHitrr[x lxepell 36afar{ennq if cJIoBHI,IKoBoro cKJIaAy. 3acsi.uqeHo, Iqo
s riHrli XX 
- 
Ha rroqarKy XXI cronirr posMoBHa JIeKcI,rqHa nilcucrerr,ra niA BTIJII,IBoM ercrpa- fi
inrpaninrBaJrbHlrx qnnHurcis po3BlrBaerbcr HaAssl4qafiHo Aunauiquo, ictorHo gtr,tiHrcerbcs. Oco6rnso
arTr.rBHoro (opo3MoBJreHHfl) 3a3Harorb raKox ny6niqucrH.IHufi i xy.4oxnifi crrani.
Ilpo6nerr'rarlrKa AocniAxeHHc po3MoBHlrx cris nocrifino nepe6yrae B noni 3opy yrpaiucsrcux
niHrsicrin (B.BarqeHKo, [.Bapannur, M.Xonro6prox, B.PycaHiscrrcufi, C.epvroJleHKo, O.TapaHeurco,
Jl.CrpyraHerlb, C.Bu6rarc, JI.IllenueHKo, B.XpucreHoK, O.Oxurora, T.TxaveHKo ra 6araro iH.). OlHar
ocranHiu qacoM B yrpalnicrraqi, Ha xaJrb, gacsi.{qeHo MaJIo rpyHToBHHx ctylift, [pI{cBtqeHI,Ix
BlrBr{eHHro cJroBorBopeHHq po3MoBHrrx ornHr,rub. 3HaxoAul,to JII4ITIe oxpeui po6oru ig sasHa'{eHol
npo6leuarlrKr4 TaKrlx amopie, qrc: A.Hemo6a, M.Hasamua, H.Bocarciscrrca, T.KysneIIoBa, M.Crcu6a ra
in. Torr,ry Meroro HauoI crami craJrr4 Honi posuoeHi crona (a ranox lroqacru fi ni4orr,ri paHirue, aJIe He
aaQircon ani nafililruruuu yrcpaincrKlrMr4 JreKcr,rKoHauu rireparypHllx clin), yrropeui cyQirccanbHl'IM
cnoco6ou vropQoloriquoro cnoco6y. ,{ocrrueHHr nocrasreHol MerI,I nepe46auae posn'x3aHHt raKl4x
3aBAaHb: BBecrlr .{o HayKoBoro o6iry rreBHy rinmicrr HoBoro QaxruuHoro Marepialy (posMoBHLIx
innosarlifi); npocrexlrrtr reH.{esqii posnurrcy cyQirccalsHoi niAcucreMl{ po3Monnoi neKcI4KI,I; BvrflBurrr
rrpoAyKrr4srri crosornopvi cyQixcra i cnoeorsopui runv, AepvBaqii posrr,roBHux Heororieuin; vactKoBo
cxapaKTepr,r3yBarr4 ceMaHTlrqni fi SyHrcrlionanrno-cruricru.{Hi oco6nueocri posuoBHl,Ix HoBoyrBopeHb.
Bumla,q ocHoBHoro Marepialy AocliAxeHHq. 3i6panuft HaMI,I Qaxruuuufi uarepian is xI,IBoro
po3MoBHoro MoBJreuur yrcpaiuqin, ny6niqncruqHoro i xyAolKHboro crI4JIis gacsiAqye, ulo B npoqecax
gepunauiT posruonnux cnis cepe.{ ycix ni4oM}rx cnoco6in icrorrro nepeBaxae cyQixcalnrufi. flYut\a
cJroBorBopeHHr 3a3HarreHr.rx Br,rue o,qr.rHHrlb po3rJlf,HeMo 3a BI4'BaMI4 rlpoAyKTl{sHocri cJIoBorBipH}Ix
runie. Ig-nouix HoBr.rx cyQirccalurux cris po3MoBHoro xapaKrepy naft6intuy rpyny craHoBrcrb
iuennzxra, yrBopeHHr rKr,rx 6yno clp[qr,rHeHo norpe6oro sanoBHeHHt rIeBHI4x naKyH ,unt HoMinauil
oci6, rroH.f,Tb, qBI,Iq, npe4rr,reriB ToIrIo.
florr,tiveuo, lr1o B xinqi XX Ha rroqarKy XXI erolirr cepeA po3MoBHI4x nonornopin
HafiarcrnnHiue ilonoBHrcBaBcq Kopnyc inaennuxiB Ha IIo3HarIeHnq oci6. I{e nepeKoHJIuBe csi.{qeHHs
inreHcunuoT aii ra Br.r-flBy aHrporoqeHrpr.r3My rK B yrpaincsrift rr,roni 3ariLIIoM, rax i B po3MoBHoMy
4ucrcypci 3oKpeMa. flepe.qycil,r sacsi.{qeHo po3[IupeHHq llpoAyKrl{sHocri ps[y rIHroMI,Ix aQixcin.
Oco6ruso qe crocyerbc.fl HoBr,rx po3MoBHrlx yrBopeHb Ha rlo3HaqeHHr pisnouanirnux Hil3B xiuor,
ro6ro rocr4Jrroerbcr cyQircantna fterr,rinisaqir. 3 IIBoro ilpllBo.{y cnyIIrHo 3iBHaqae ei.4olvrl,Ifi
yrpaiHcrxufi niHrsicr O.TapaHeHKo: <Us reMarl,IqHa cQepa cJIoBorBopeHHt e, snuvaftuo, oAuielo 3
Hafiarryaluriruux y MoBHoMy xrarri cfracHoro cycninscrBa. guHsurauv 1.ns. if amusisauii cralll He
rinmu rro.f,Ba HoBr,rx a6o axryarisaqic Bxe HaqBHux iloH.flTb, IrIo uorpe6yrorb MoBHoro BI,Ipax(eHH.tt, -
qrc Hacni.{oK rxuprrroro 3€uryr{eHHq xiHorc .qo c0ep <.{onoBiqoi> Aiqrbuocti, a Bxe fi, 6esnepeqHo.
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I. @ynxqioHtulbHa ceMaHrI4Ka JreKclIqHI,Ix oA I,IHI4IIT. Teopir Horr,r in arlii
3pocraHHr n yxpaiHcbKoMy cycuinrcrni iAefi Qerr,rinisrr,ry, cnpsMoBaHllx, 3oKpeMa, fi na noAoJIaHHt
<<rr,rosHoi AI,IcKpI4Minaqii> xisru> [3, c. 68-69].
Cepe4 aHarigosaHlrx nocrrro3r4TnBHr4x tfoprvranrin nusi naAgsuqailHo BI'IcoKoK)
rrpoAyKTr{sHicrr ei,{gHaqaerbc.rr -x(a): pyxiexa, nideprca uoeenicmrca, uo6enicmrca, 6tozeprca,
cJtoeHuKapKa Ta 6araro is. HafinouupeHiuuft crtoeornipuraft rrau ifopMyrorb .qepllBarl{ ig nagsaHl'IM
cy6irccorr,r, noxi.4ui siA iN,reHHlrKoBrax ocHoB qolosi.{oro po,4y (xr nuroMl4x, rarc i 3arlo3l'Iqeuux), Ha
nor"ur.rHq oci6 xiHo.roi crari 3a poroM 3aHqrb - npo$ecieio i xaparctepou 4irlHrocri: eodiilrca,
ducrc-crcoxeilrca, dusailuepa, pelcucepKa, eKcnepmKa Ta in. flop. y KoHTeKcri: Bodiut<y sampwvtaru
dahuuurcu 3a nepe7ut4eHHfl uteudrcocmi (s po3ht. uoeneuua); .flrcicuuil rcauaJt cycninuuozo MosJteHH-n s
HacoJvt rttamuJwe 1inauuil yl?Jntr, uitrc pociilcurca nponazauda", npozHBye eKcnepmKa'
www.telelvitika.ua. Oco6nnBo ue nouirHo y ranysi cilopry, 3oKpeMa B rl4x BI4,{ax, ffii panirue 6ylH





dsndoicm-Ka ra is. HanpuxnaI.'. Ha 82-u xeutuui Ha]toutmoeaui ua
amoKy rcauadrcu nicnn BttKoHaHH.fl einuuozo ydapy cKopomunu pospus do l:2, nod6aeuu npo me, t4o6
sopomapxa uat4iouanuuoi' s6ipuoi Hiueuvuuu Hadiu Autepep snepue 3a 3azarotvt 670 izpoeLx xButtuH
,poryr*una ceiil neputuil KoumpzoJt. kiew.diplo.det; Tosopnmb, t4o odua yrcpaiucurca floxcepxa npodae
ueunioucurcuil ,otr, ulo6 nidmpwaamu 6iil4ie ATO (s posu. uoeneuun),' Llitcaeo, uo Aesri yrBopeHHs












Hep% tt<y menep npoxodnma zonoeui mpy6onpoeodu zapauo[ eodu, iueecmopxa
npuilaamu-eiduoeryembcfl. tsn.ua. XaparcrepHo, rqo rreBHa qacrl{Ha anallisosaHrax cris y}Ke BTparvIra
u-6o [ocrynoBo Brpaqae Halir posruonHocri i na6ynae nefirpalrHoro crarycy, ro6ro crae
HopMarr,rBHlrMr4 ra ro4u$ixosaHuNdu. Tar, Hosufi Crorrrux yxpaincrxoi tuonu e 20'ru roMax (yxe
"ri.i-no 5 rorr,rin) saSircynan Aeqxi 
3 Ha3BaHr4x o,{r4Hlrqr 6es crulicruqHoi no3HaqKI'I posrrt.3oxpeua qe
cJroBa 6orccepxa-[], ;. SSO1, eisacrcucmrca 12, c. 68], lopomaprca f2, c.29ll. HacrynnHfi crosoreipnnfi
Tlril 
- 
rle AepuBarq.is rfopr*,ranr ov -x(a), qKi Ndarorb cJloBorripue 3HarreHHs (Ha3BI'I xinorc-upr'r6iqnuxis
qoro- a6o xoro-ne6y4r; 3a narexnicno Ao nesHoi roniruqnoi a6o rpoua.qcsroi oprauiaaqii,
o6,eAHaHnr, 6roxy, pyxy, arqii>, yrropeHi siA iN,reHHrlKoBIix ocHoB: ceo6odierca, 6'rcmierca/ElOTi8rca,
peziouanrca, ydapieKct, coto3flHKa, eepouaildauierca (xinrra-.uleHll noniruquux naprift <Cno6ola>>, Bnorc
IOIiT Trauoruenxo, flaprir perionin VrpaiHu, (yAAb, BceyKpaiHcmoro rpoMa.{cbKoro o6'e,unannq
<Corog yrpainor), rporecrHoi arcqii <esporuafi4an>) ra iu. Hrani ananisosaHi posruoeHi HoeorBopl{
SynrqioHy*ot" y ro"i HaA3Br4qafiso arcruBHo, Bricrynarorb KJIIoqoBI4MI,I cJloBauu Ao6u'. (lxaHdarbua
<ceo6odia*or, ,fl 6u crcacy7ara eci cenmu "Coee4rcozo Corosy" (sazo:roloK cmantmi) (zas' <Yrcpahtcurca
npaeda>, 07.03.2012),. cuozodui I leauo-@paurciecw< nputxaaa yrcpaiucarco cnieaurca, QKmuqHQ
ieponafidouiexa Pycnaua Jfutrcuqrco. firtka.rf.uo. Ilpore 3HaqHa rcilrrcicrr raKI'IX o,4I{HI4IIb is qacou
uepefi4e Ao porp"gy icropusuin, oixinsxn sift4yrr is noniruqHoT apeHl{ uenni noriruqni a6o
.por"4."xoi opragigarlii, o6'.gru"rr, 6noru, pyxu ra ix ni.qepu. fIepexouJII'IBI4MI'I inrccrpauicluv
cKa3aHoMy Br{r{e cnyryrorb rerccraqni oAnunqi: HatuoyKpaiHxa, nyucierca/I{VHCierca, eimpeurci1Ko Ta
in. IIIg oAr,rH .no"ot"ipnrafi run Qoprr,ryrcTb posruonHi yrBopeHHq Ha [o3HarIeHH.s xiuor sa coqianbHl'IM
crarycoM: 6isuecueHKo, fiepueprca, I4ailcopKa ra iw., nop.: Qepnepxu: "Tu'vouteHKo ueui 
- 
He
RoHtypeltm" (ga?oitocoK cmammi) (z:as. <Vrcpatucurca npaedat, 23.09.2009); Y uauiit tarconi twaJ,copKa
no6una na ypo4i sHumetrbKy (s posu. ttoeneuun). 3acsirqeHo raKox cnoBoreipnraft run QervriHirusie sa
rrocaAoro: npesudeHmKa, npeM'epKa, uiuicmeprca. Haup.:.<Ilapad zopdocmi 2013D y Eenzpadi
e i d rcpue amtuvt e tae e d cu rca ninicmep xa. http s : / /www . tumb lr. c om t
@axruqnufi uarepiat Aae ni1craau rBepAr4Tr{ rpo cJroBornipny axrueisalliro Henpo,{yKrl4BHoro
B palrHcrrcufi nepio4 po3Br{rKy yrpaincsroi MoBI{ rl,IroMoro SeuiHnoro cyQixca -un(n).
floelHyroqr4cb is irueHuuroBuMr4 rnipuuuu ocHoBaMlr qorosiqoro pory, qeft Sopuanr yrBoploe
cnosoini puuit rlrn cy6cranrunin Ha rro3HarreHH-s xiuor :a npo0ecieto i xapanrepoM ricmHocri:
nedazozuun, cot4ionozuun, caeHmottozttHt, eKoJto?uHt, notimonozuHfl. llopinHrfiMo y KoHTeKcri: Qn
eKonozngto sHae Bce Haute micmevrco (s posu. uoeneuun). HagsaHi AepI,IBarL'I BIIHI4KJII'I s.{e6inllnoro 3a
aHanorieio Ao rqe AaBHbopycbKux orrrHr.rrlb, mi uusi amyalieoBaHo s Hamift uoni, - depezuun,
zpeKuHfl. 3aceirqeHo rrpl{KJla,u}I, KoJrr{ B npoqeci aKTI4BHoro BXI4BaHHfl, iHreHcusHoro
(po3KpyqynaHurl> (oco6nuno y Ar4cKypci 3MI ra rroqacrr4 B xyAoxHboMy) orcperui 3 raKl4x OAI'IHIIIIb
57
I. oyHrrliouamua ceMaHTHKa JreKcuqHr4x o.qHHHqr. Teopiq Hol,riHarlii
rlocrynoBo BTparI'Ina nilriHoK KoJloKnialrnocri ft crann uefirpaJrbHrrMlr cJroBaMr,r (nnaavuun, 6opvyun,
vreHKuHt), npoHuKaloqu y nci QyHrqioHalrsi pisuonragu cy{acHoi yrcpaincrroi MoBrr. Uircaso, 1qoyrnopeni 3a Aol]oMorolo Ha3BaHoro BI{I{e cy$irca orperr,ti rencuqui oArauurli rocryrroBo sgricHqrorrpocificsrci nxolxeHHs pa.qrHcrrcoi 
.{o6n (rop.: npodaevuua (sal,r. npodaeuqupt), nnoevuHt (3aM.
nnos\uxa). AuanisosaHi o4uuuqi 
- 
[epeKoHJIHBe nigrnep,uxeHHq BrrrBy reH4euqii 1o anroxronisaqii,
a6o uaqioHalisaqii, nparHeHHt Ao noBepHeHHr naqioualrHoi cneqraQixr,r fi cauo6yruocri
yrcpaiHcmifi rr,roni.y 
,uocni4xyBaHy Ao6y rorIoBHeHHrc Kopilycy HoBux po3MoBHr.rx arenr[sis-{euiuarunin
crpu'flB rlpoAyKrHnuufi cy0ircc 'uq(n), srcuit Qopuye crosorsipnufi rgrr ni4nprarcrvrerHraKoBgx
iueHHzxiB Ha rlo3HaqeHnq oci6 sa ix 3aHtrrsM, IirnruicrK): Kolnn'romepHut4t, HcryKoynqn, daiutHut4n,
niapuuWn, zanepeilHul4n ra iH., rop.: 3i6pauun memo sycmpino eidouy HflyKostlrc (s posu. uoeneuua).
Crosorsiputtit run is QoprraaHrov -ec(a) nocryrloBo is rorucb MaJro[poAyKTr.{BHoro crae nHni
rIpoIyKrI4BHI{M y po3MoBHoMy i ny6niql4cruqHoMy lucKypcax: nonimurceca, KpumuKeca, Mempeca,
uiuicmpeca, taeQeca, npoQecopeca veMnioueca ra is. KoHrexcru uigrneprxyrorb cKa3aHe Brrrle:Bucmyn nonimut<ecu eciu dyrce cnodo1aecn b pBM. uoercuun),-Ma6ymu, HeMo€ 1inata
6eszttysdiu'tozo saHflmmt, flK 6tt3HaHamu, xmo 3 Hoc noem, nposotrc, ecetcm, ny6nit4ucm, rcpumurc i
'qumuKeco- ulvslovo-net; -flrcuuoca uydou dtn na1opamopui s'tetr.romcn zpouti s Qoudy Copoca.Hapada- IIIeQeca posnodinae Qiuaucu. .fl uaeimb Moiql He zadamu. Po6oma Howt, zpotai 
-npu6nucrceHuM d o mina. silanaroda. com t forum ...
Haseu xiHorc sa ixHiIvI crarycoM is cy$irccovr -ux(a) Ha cyqacHoMy erani po3Br4rKy yrpaiHcgoi
MOBH HaJlex(arb ,4o MiuIonpoAyKTI'{BHoro cJloeorsipuoro TI,Iny: 6oucrcuxa umyuduxa, eoacduxa ra ig.flop.: Qn wmynduxa 6ecb uoc dicmae MeHe ceo'tuu posuoncuvu npo peniziro (s posu. uoeneuun).
Bapro raKox po3fn-f,Hyrl'I oco6manocri po3MoBHoro crroBorBopeHHr oci6 qorosiqoi crari.
3i6paHnfi uarepial sacniguye, ulo nafi6inrur rpoAyKrHBHLtM y rciHqi XX 
- 
Ha rrorrarxy XXI cronirs e
cytpircc -uK. flepruufi crosoreipluit rvtrr, srcufi e npoIyKrlrBHHM y cyvacHift yrpaincrrcifi uoni,yrBoprcrcrr riAnpI'IKMerHI,Ixosi iIvreHHI,IKI,I Ha lro3HaqeHHr oci6 sa ocHoBHlrM 3aH.rrrrqM i npoSeciero:
nauiHarHrrKr ITmnnrc/afiriurnurc, cyxonymHuK <eiftcbKoBl,rK cyxonyrHr,rx siftcbK)), -royrrprr*((cKynHI'IK rayrepin a6o roproBellb HIIMI4) ra iH. flop.: JIauiHarHrrK yrropaBcn r po6otoro 
-r"4rco (:po3\vt' uoeneuun); 
- 
3 mo6orc Btce pnpoxy*osct eayuepuux? O pBM. uoetenun). ,{pyruficroeorsipnrafi rI'Ir o6'e4uye aiAnpuxtuerHurcoei cy6craHrHnu 3a xapaKrepoM AicJrrnocri oco6uqorosiqoi crari: ATOwuurclarournnn (gqacHlrK aHTrrrepop[cr[qnoi onepaqii>, odnoeparc4iiluurc,
onosuqiiluurc, zatepeiluurc <ni4upHeMellb, sxuitt gafiN,raerrcs eKcrroHyBaHHqM i npoaaxe*r rnopin
MI4creIITBa B apr-ralepei>> ra is. Haup. y KoHTeKcrax: ... y nircapHrc npunos.flmb KpeMesHozo votoeirca,
nid 50 porcie. ATOwuux... Kpeuesuuil ,aonoeirc n'.rmb duie He ir*o, He ?osopumu ui s Kluvt, do uuozo
uixmo He npLffioduma, 6o aiu s iutuoeo peziouy" Vonoeirc nepioduuuo decu Bunr.rect€, noeediurcct sKasye HCtH€, t4o ilouy nompi6ua donouoza ncuxiampie (eas. <r[eua>, 28.04, 2015). Boua [KamepuuaRocunueuxoJ 6yna e lfaputrci. He npocmo e llapucrci 
- 
ua Ociuuuouy cattoni, uailnpeimucrcuiuiil
t4opivuiil xydocrcuiil nodii' ceimoeoi cmonut4i Mucmer4me... Ii' <Iforcpoea> sdo6yna modi ,ip*y npeu1o s
ucusonucy, a napusurci xydocrcuurcu i zanepefruuxu uaenepe1iil yuoennnu uonody rydocrcuurlto 3Yrcpaiau scrnutaumucfl marv, )' uailrcpauqo.uy dna *"oproi ocofuucmocmi uicmi ko, <,\seprcano
murrcHt )), 2 0. 0 I, 2006).
Oxperr'rufi crosoreipuuit run Soplaylorb sia.qiecJrisHi irdeHHuru is nporyKrr,rBHr,rM cyfrircconr -
HtrK, sxi HoraiHylorb oci6 
'rorosiqol crari 3a xapaKrepoM a6o ru4orr,r 4ixnsnocri: wun-flmuct 
- Wurb-







eidrcpin-HuK ra iu. ilop.r Huui
xumpoMydpux (yxuflbHaxie> yxparucarcuil uapod He nru6umu (s posu. uoeneuua); Micii Cenidi
doeodumb, t4o yMasu eatpadruuxio eoua nepe.dae 6amaxoei ua croeax, suKoHynqu, moKrlJn vyHoM,polb (Jtcusozo lucmo)) (A. Korcomnxa).
,{ocurr BllcoKoro [poayKrl{sHicrn suui (rx i B HopMarr.rBHoMy yrcpaiHcrKoMy cJroBorBopeHni)
xapaKTepl'I3ylorbct uacxyliHHi posrrlosHi sililaeunuxosi cy6craHrvBtr 3 11HToMr,rM Qoprr,ranro..p -etlb,Eo BKa3ylorb Ha nanexnicrr oco6u 
.{o lreBHoro HaBqzulbHofo 3aKna.qy, cuoprunnoi KoMaH.ur{,
noliruquoi opraHisaqii, ni4npraervrcrBa, xotuuaniT rorrlo: dpaeonedieeqa -(Br4Kna.qaq a6o cry.{eHT
HaqioHalbHoro udAarorivHoro yninepcnrery ina. M.II. 
,{paronaaHoBa), zpiuveurcieetqu <nurcragau a6o
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I. @yurcqioHurJrbHa ceMaHTr,rKa JreKcr,rqHr{x o,ur.rHnqr. Teopis norrainaqil
cry.UeHT Kuincsxoro yuinepcvrery inreHi Eopnca fpiHvenra>>, luozutttneqb, 6acrcemieeqb rcpq6et4b
6acrcemdonbHo?o rcny6y ",[eudi-EacKem" (RuIe), camoo6opoHeqb (rrJreH a6o rrp1axgnbHr,rK naprii
<Hapolna cauoo6opoHa)), pocuurcieel4b <<ilpaqiruzrcu rcounauii "Pocunrca>> ra iu., [op.: Manvu matg
iuQopuaqin, 6ydy sHyulamuca s dpazonedieqie (s po3M. uoeneuua); fionyvumucn do Cnydeilcurcozo6pamcmea HaVRMA 
^notce KorrceH MoztarnHeqb: eid cmydeuma do llpesudeuma.
www . ulcrn a. e du. ua/ in dex.
3aralrHoBl43HaHo, Iqo no3HTI,IBHoro tII4 HerarI,IBHoro sa6apueHHr cnoBaM Marorr :4arHicrr
Ha4aBaru cneqialrHi cy$ircH. Cepea Qoprr,ranrin, rrci Mictsrt icrornufi (ISB31KSK) po3MonHocri, n
ocraHui poKI4 Ha6yrae Bce 6imruoi rpoAyKrllsHocri cyQircc -nz(a), nos'sgaHr4fi i3 euoqifinuuu
ni4dHrcarrlH 3HeBax(lunocti, [pe3upcrBa y Ha3Bax oci6 qorosiqoi crari, ro6ro xapaKrep]r3yerbc.rr pi:ro
BHtBJIeHoro ueftoparunuo-oqiHHoro MapKoBaHicrro. Bin roelHyrorBcr s4e6ilruoro 3 Herarr,rBHo
orliHHHtvtn iueHHuttoBI,IMI,I ocHoBaMI,I, Qopvryror{r4 cJroBornipnuft Tr4rr Ha rro3HaqeHnq oci6 sa ix pr4caM}r
xapaKTepy, oco6n[socrfl}/'rr AirlrHocri Ta none.4inrcu, neBHriMr,r MopanbHo-erl,rqHr,rMrr {Kocr.sMH:
Lt'taxpcuoza, aQeprcea, cadtoza, 6yxapto?Q, ?yttbm.fltoza, idiomnza ra iH. 3acsi4reHo raKox i HafiHoniue
yrBopeHH-fl, iloB'{3aHe ig no.qiqNdla Ha cxoli Vxpaitru, 
- 
cenapamtoza. V nagsaHr4x cJroBax euouifiua
oqiHrca ricHo los'qsaHa 3 [or{yrrflMvt, ocrcimrcu Bupaxae aBTopcbKe craBJreHHr Ao rlpe.{Mera




uenouimHo eumupae cJtu3bky donouro o6 utmauu (6auwtu 6 eu mi umauu!) i qumy€ panmorvt n'amy
erasy <Biuui lfyxa> (B eutrcinee); Mu modi 3Hqnu, t4o aiu [yuumerc Qisrg,uamypuy - n'nuuurca i
uenepe6ipnueuil zynbmnnzo (xypn. <Eepesitu>, 2000, Np7-8, c.37-38); xnonqi npocrmb
yr<paincarcux condem "iLicumu cenopamro?, ryo6 mi mircanu I csoto Pacen". firtka.rf.ro. I{ircaro, qo
orpeui AepvBarr4 yrBopeHo 3a .{orloMororo Ha3BaHoro aSirca ai4 nefirpanbHr4x iueHnnxoBr4x ocHoB





aJIe euoqiftHi niArinxz 3HeBaxJlllsoc'ti ra rlpe3upcrBa B Hux ni4uyrni, Harp.: Ileil raoQepruza
Menuuurca, 
-nrcuil 3opas e Miuicmpou MBC, qucmuil 6audroza, dnn Hbo?o uiqoeo csflmozo He Mae.
blogs.pravdo.com.ua>; Touy, iluosipuo, i sacnyzoEnomb 3azatbHy uento6oe "uqlpuantoztrtt, tryo maK
eidxpumo npodaromacn (eas. <,[eua>, 09.09, ]999, c. 4); Biu uecuo nodueuecn e o1nuqqn omo?o
np od acrcu o-6 e sv ecu ozo )rcypHonroz u ... (II. 3 azp e 6 enaruuil) .
Ananig ManonpoAyKrI,IBHHx i HenpoAyKrLIBHHx cyQirccin, uqo yrBoprorcrb Hu13Br4 oci6 xinoqol iqonoeiqoi crari, ilpoBoAI,ITI,I He 6y,ueuo, ocrinsrcu BBiuKaeMo rle HeAopeqHr,rM.
BrcnosKn i nepcrreKTlrBrr noAaJlbrrrnx Aoc.niA?r(eHb. Orxe, y rinqi XX 
- 
Ha rroqarry XXI
ctolirs po3MoBHa JIeKcI,IqHa niAcucrerrla ni4 BIIJII4BoM eKcrpa- ft iHrpaliHrB4JrbHr4x rrprHHr4Kis icrorHo
po3llrupltlracfl 3a paxyHoK aKrl4BisaqiT 4epranaqii Hasn oci6 nepe4ycirr,r xiHouoi, a raKox( qoloniqol
crari. IIi npouecu e na4snuvafiHo 4unauivuvtMvt, a roMy norpe6yrcrr [o.{aJrbrxr4x rpyHToBHr,rx
AocriAxeur.
JIITEPATYPAl. CroeHLIr yrcpaincrrol vosu B IB4ArIflrH roMax: Tovr I (A 
- 
B).- K. : Hayx. IyMr(a, 2010. 




K. : KHfi, 2012. 
- 
ll20 c.3. TapaneHxo O.O. ArryarisosaHi uo4eli s cucreN,Ii cJIoBorBopeHHr cyqacHoT yxpaincrroT MoBr{ (xiHeqr XX 
-
noqaroK )Oil cr.): MonorpaQic i O.O. Tapaueuxo. 
- 
K. : Bu4anHu.rzfi liv.{rrar.rrpa Byparo, 2015. 
-248 c.
Cmuruoe A.A. Ocoflennocma cnoooofipazoeanun cyQQtrKcunbHbtx puszosopHbtx neonexceu dnn
ofiosHaqeHan ruq s cospeMeHHot, yKpauHcKow n3HKe
B cmambe ocsel4eHd ?JtoeHde oco6euuocmu depueai4uu cyfuQurccanbHbty4 cnoco1ou Ho7btx
pcR2o6opuaw eduuut4, o6osuavarct4ux HolarreHoaeHut Jtr,tq, I yKpauHcKoM t3btKe KoHtlcl W 
- 
uartana -WI
6eKo6. B uayvuani o1opom eeedeuo HeKomopoe KoJturtecmlo Honozo QarcmuuecKoeo j4amepucua,
co6pauuozo npeutvtwecmneHHo c crcueoil po3zolopuoil pevu, a mqKtce vqcmuvHo c ny6nu4uc*urri*oro u
xydocrcecm?eHHozo cmuneil. Batneneuat u demattauo paccMompeHb, npodyrcmu"rop cyQQurccat u
cnoeoo6paso?omettbHbte munbt, Komopbte cnoco6cmso6anu BosHuKHoleHun peszo7opHbtx eduuu4,
o6osuauarcl4ux HauJvreHolctHut nuq uceHcKozo u Jvty)tccKoeo nona, ue safuurccuposaHHbtx uau6onblattJvtu
yKpouHcKltJvru cJtosctptntu numepomypHbtx cno6. Tarccrce I cmambe vacmutHo oxapoKmepwtuposaubt
cetvtqHmuttecKue u QyurcquoHcutbHo-cmunucmuvecKue oco6euuocmu pct3?o6opHbtx Hosooposoeauuil.
Rnruqeeue croea: cyQfiurcc, Qopuaum, pct3zoeopuatil, cnoeoo1pqsolameJtuuatil myn,
cn o e o o 6p e3 o I am e tt 6 H o e s H av e H tte, np ou s e o dnt4 ca o c H o 6 a.
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I. @ynrcqi osaltua ceM aHTI4 Ka JIeKcI4 q Hr4x o.qrrHr4qr. Teopir uorr,r i naqii
Styshov O.A. Peculiarities of Derivation of Suffrxal Colloquial Neolexeme for Denoting Persons
in Modern Ukrainian
In this article it is cleared up main peculiarities of derivation with a help of suffixes of new
conversational units for denoting persons in Ukrainian in the end of W-beginning XXI centuries.
Introduced into scientific sphere a certain qmount of new factual material mainly selected from live
colloquial language, and also partly fro* publicistic and artistic styles. Discovered and detailed studied
productive suffix and word formation types thot contributed appearqnce of colloquial units for describing
persons of female and mqle sexes not fixed by the biggest Ulcrainian lexicons of literal words. Also it is
partly described in the article semantic andfunction-stylistic peculiarities of colloquial innovations.





OAHE 13 A)KEPEJI IIOIOBHEHH^fl TIPOCTOPIqHOI JIEKCIIKI.I
Y cmammi npoauanisoeauo ocuoeui acneKmu 6u6veHHt ucapzoHHoi nerccurc?t, 3'flco6ouo i:t uicqe e
cmpyKmypi ctoeuurcoao?o cxnady cyuacuol' yrcpaiucarcoi' 
-nroeu. ,\oeedeuo, t4o tcapeoHu e dcrcepenou
nono9HeHHt. npocmopiwn, nrce Qopuyembct Hacatv,neped Ha ocHoni mux eneueumi7 3azarbHouapoduoi'
r4o?tt, nrci s pisuux npuuuH ue eeiilunru do crcnady ii' nimepamypuoi' uoeu a6o trc euiluaru s ii' crcnady ua
nisuiuwc emanffi pBGumKy. jasuaveHo, t4o ccrrlte saednrcu npocmopivuto reKcuKa tcapzoHy npoHuKae 6
nimepamypuy rvrory, y rwo6y rydocrcuaoi nimepomypu. Bcmauoeneuo, t4o 3 rciu4n 80-x p. W cm.
cnocmepizq€mbcfl sHCIvHe nocureHH.fl ruKopucmaHHt crcapzouisuie y mqKux cmu.1fl)c, nK po3Moeuuil,
xydocrcuiil, ny6ni4ucmuuuuit, u4o 3yr4osneHo nouimuuu nocna6neHHtvt euMoz do domputtauun
HopMamuBHIlx sacad yrcpaiucarcoi nimepamypuol'uoeu. Ifodauo rusHaqeHun mepuiHa (ucapzoHD, ct maKo)p
?usHaveHo rcpumepil', 3ct tKttJ'ru qi ctoea Malomb no3HcwKy )tccrpz. y cnosHuKoc yKpalucurcol' MoBu.
Oco6nueocmi suKopucmaHHt trcapeouisuie euceimneuo Ha uamepianm rydocrcuuoI nimepqmypu ma
ny6niqucmuqHux m e rc cmi e.
Itntanoei crnea: trcqzouisrvt4 nryrnopiwa qpzo, creHz, iumeptcryou, @eciouanistr,t, 6isuec<terc
[ocranoBKa rlpo6.ueun. Aocni.qxeHH.rr 6y.{onu, oco6nunocrefi QyHrqionyBaHHr ra po3Br4rKy
3araJlbHoHaqioualruoi yrcpaiHcrrcoi MoBr4 Marc)rb pinHouipHo oxorrJrroBarn nci iI crpyKTypHo-
QyHrcqionanrni pisnonngu 
- 
lireparypHy MoBy, repraropialrHi 
.qianerru, coqialrHi ft npoQeciftni
)KaproHI,I, [pocropivur. flpocropiqqq nocrifino tronoBHroerbcr 3a paxyHoK xaprouHoi JreKcprKr4, rKa
npuxoAllrr y c$epy 3aranbHoro KopI4cryBaHHt , rK rrpaBr,rJro, y sN,riHeHoN{y Br.ruqli ft garaloM BTpar{ae
ceMaHTI4qHufi gn'qgor si cnoitu 
.{xepenoM Br{Hr4KHeHHq i cneqHsiqnoro no6yrynauH.s. Y 60-x p. XX cr.
n yrcpaiHcbKoMy tt{onosHascrsi po3roqalacfl Ar4cKyciq Hasxono upo6JreMr4 po3MoBHoi rvrosn (npaqi
I.Einoaila, A.Eypr.ma, II.,{yAI{Ka, M.fluruHcbKoro ra iu.). Jl.A.Kopo6quucrrca repua s yrpaiHcbKr.rx
uonosHanqin nzliluna 3 po3MosHoi JreKclrKri upocropiuHi cJroBa. OcHosHuN,r rcpurepierr,r
npocropiqnocri MoBHI,IX tBLtIq ,{ocli.quuq-s HutsBana rraipy crulicruquoi 3Hr4xeHocri. 3 orJrr.qy Ha ue, 3
oAHoro 6ory, norpi6en sce6iqHl,Ifi aHanis pisnzx crpyKrypHux pinnin ra crranicrurrHoro
QyHriqioHyBaHHt po3MoBHoT Iuonu, a 3 Apyroro, 
- 
norpe6ye [o.qaJrbrxoro BrlBr{eHHr rrlrraHHr ii
a.ueKBarHoT crnli crnqnoi ra JreKcnKorpaQivnoi inrepnperaqii.'
AHa.rlis ocrannix Aocli,qxenr i uydrircaqift. B yr<paincrrifi crulicruqi ra JreKcnronorii
roHtrrq po3MoBHoi , sorcpeMa rlpocropivuoi, JreKcuKrl rpaKTyerbcr no-pisHoruy. gacrzsa yrcpainicrin
(I.KnpuueHKo, C.JlesqeHxo, A.EypqqoK ra iH.) rpa4raqifiHo yHzKarorb repMiHa <<npocropiuur>, iurui
(I.9epegruqeHro, A.Kosanr, A.JlaryriHa, O.Iouor,rapin, O.Tapanenro, JI.CraBr,rrIbKa ra in.) Bt43Harorb
HagsHictr npocropiuur B yrcpaiHcrrcift Mosi Ta Br43Har{arcTb xaproHr.{ cK oAHe is lxepen fioro
norIoBHeHHt. Oco6nusocri nuropllcraHHq xaproHisN,ris sncsirrroBarnrcfl Ha Marepialax xyAoxHrol
nireparypn y aparraaryprii I.KapneHr<a-Kaporo, M.CrapurlbKoro, M.KponuBHr,rrlbKoro [6],
O.KopHiftqyKa |7l,y xyloxnift nposi B.BussuqeHKa [8], fpraropa TrorouHr,rKa [1], fl.3arpe6ernuoro [5] ra in.Mera crarri rloJltrae y BcraHouenHi ocHoBHt4x o3HaK xaproHisvis ra KoMuJreKcHoMy ouuci
oco6nrsocreft ix irpyrcrypHux pinHin.
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Bi4ouocri npo anropin
CugopeHrco Ipnna AHarofii'ena, acr4crenr raQeAplr aHrniftcrxoi MoBr4 rexniqHoro cnprMyBaHHt
Ngl HaqioHaJrbHoro rexHi.rHoro yninepcr.rrery Yrcpainu (K[II).
Crap.renrco Orena Anaroriilnna, KaH.qu.qar QinonorirrHlrx HayK, AorIeHT raQegpu asrnificrrcoi
finonorii fopnincbKoro iHcruryry iHoseuHr,rx MoB IBH3 <[on6acrxufi AepxaBHufi neAaroriqnufi
yninepcnrer> (rrr. Aprerr,rincsr).
CteQanona Harariq OrerccanApinna, KaHAr4.uar SinororiqHlrx HayK, AorIeHT xaQe4pn
asuiftcsnoi Qinonoril Iucruryry iHoserr,nroi Qinonorii HaqionarbHoro negaroriuHoro yninepcurery
iu. M.lI. [paronraHoBa.
Crnmos Orerccan4p Anaroriftonuu, AoKrop QinonoriqHnx HayK, npoQecop rcaSe4pu
yxpaincrxoi uonu fyrvranirapHoro incruryry KuiscsHoro yHinepcurery inreni Eopuca fpiHueHrca.
Cyrurcenn.r Onrra BarenrnninHa, KaH.{HAar SinonoriqHr,rx HayK, ,{orIeHT xa$e4pu
aurrificxoi MoBI4 Ta MeroAr4Klr if BlrKna.{aHHr Yuaucrrcoro AepxaBHoro ne4aroriuHoro
yHinepcurery irr,t. fI. Tu,rulru.
Cynno 3opmra CrenaniBHa 
- 
KaHAr{Aar QinonoriqHlrx HayK, Br,rKna.{aq xaQe4pu iHoseN,rHux
MoB ra npoQecifiuol xorr,ryniraqii TepnonirbcbKoro uaqioHarbHoro erosoruiqHoro ynieepcurery
Tapanyxa Tersna Bircropinna, KaHAHAaT QinonoriqHr,rx HayK, crapruuft Br4KraAaq xaQegpu
npaKTI4KIr repMaHcbKr4x MoB Kiponorpa.[cbKoro Aep)KaBHoro neAaroriqHoro yninepcurery
itrr. B. BrannraqeHrca.
Tunaqenrco Cnirrana Bacnrinna, KaH,UlIar neAarori.{Hrrx HayK, ,{orIeHT rca$egpr,r inosel,rHr,rx
na on KipoBorpa.{cbxoi mornoi araAeuii Harli oHaJrbHoro an i aqifi Horo yn inepc}rrery.
TKaqiscsrca Mapis PoManinna, KaH.qr4.uar rfiloloriqHnx HayK, AorIeHr, sani1ysau rcaQegpu
iHosel,IHux MoB i nepercraly ABH3 <flpurapnarcmufi Haqiouarslnuir yninepcnrer inreni Bacutrs,
CreQanHra.
ToecreHKo Binropin Pocrncnaninua, KaHrr{Aar QinonoriqHr4x HayK, .{orleHr raQe1pu
yrpaiHcrroi MoBI4 ra nireparypu KuiscrKoro saqioHalbHoro ercosonaiqHoro yninepcrarery
irvr. B. ferruana.
Torcaps 
€nreuiq EopucinHa, KaHAlaAaT ue4aroriuHr{x HayK, BlrKJraAau xaQe4pu iuoseMHlrx
vron KipoBorpalcbrcoi mornoi anageuii HarlioHaJrbHoro asiaqiftHoro yHinepcr4rery.
@eaJrx lpuua Cepriilnna, KaHAr4Aar ncr4xonoriqsux HayK, AorIeHT xaQegpr.r npaKTrlKr,r
iHoseN,IHoi N,roeu ra MeroAI,IKI,I BHKJIaAaHHs. XuelsnurlbKoro HaqionanbHoro yninepcurery.
@inarosa Katepuna Onerccangpinna,, acvrcreHr xaQe4pra aurnificrxoi rvrosu ra rrepeKraly
Mapiyn oJrbc bKoro lep)r(aBHoro yu inepcrlrery.
XoAaKoscbKa Harans IpuropiBHa, KaH.{r{.{ar QinonoriqHlrx HayK, AorIeHT rcaSe.qpu
Hiueqmoi Sinonorii KuiscsKoro uaqioHalbHofo riHreicrilqHoro yninepcurery.
Xoncsro Ipuna Binropinna, KaH.{r,rAar SinonoriqHrrx HayK, ,{orIeHT raSe.qpu KynlTyp}r
yrcpaincrrcoi Naosu, cnaricruKkr ra MeroAr.rKr.r HaBqaHHr fnyxincrKoro HaqioHarbHoro neAaroriqHoro
yninepcnrery irr,reui OnexcaH4pa 
.{oexeHKa.
Ilaprona Jlro1nrnra Bacurinna, KaHAr{.{ar ne4arori.rHr4x HayK, 
.{oueHT ra$egpu iHoseldHoi
$inororii Kiponorpa4crxoT mouroi arca4euii HaqionanbHoro asiaqiftHoro yninepcrlrery.
Hepnnru Orccana An4piilnna, acnipaurrca rca$e4pra aHrniftcrroi Qiroirorii ra repeKnaAy
it.A.Kneceresnqa HHI iHoseldHoi Qironoril XvrorvrupcbKoro AepxaBHoro yHinepcrrrery il,reni leaHa
Opanra.
rlopnoyc Oncana B'sqecraninna, KaHAHAaT QinonoriqHr4x HayK, AoIIeHT raQelpH
ryuauitapHllx ra ercououiqsux Aracqunnis IIBH3 <Kiponorpa,qcrrcnfi iHcruryr AepxaBHoro ra
vryniqunaJrbHoro ynpanni uHq KracuqHoro [pr{BarHoro yHinepcr,rrery) .
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